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Nerovnosti pro diskrétní a spojité supremální
operátory
Rastislav O©hava
V této práci studujeme spojité a diskrétní supremální operátory. V první £ásti
vy²et°ujeme obecné vlastnosti operátor· Hardyova typu obsahujících supre-
mum. Omezenost supremálních operátor· je dále vyuºita pro charakterizaci
interpola£ních prostor· mezi dv¥ma Marcinkiewiczovými prostory. Ve druhé
£ásti uvádíme ekvivalentní podmínky pro omezenost supremálních operátor·,
kde vzorovým prostorem je jeden z klasických Lorentzových prostor· Λpw1 nebo




w2 . V p°ípad¥ p ≤ q postupujeme pomocí
techniky vloºení vhodného prostoru, £ímº obdrºíme spojité podmínky. V p°í-
pad¥ p > q uvádíme pouze £áste£né výsledky v podob¥ diskrétních podmínek
získaných pouºitím diskretiza£ní metody. Ve t°etí £ásti se zabýváme váhovou
nerovností pro iterovaný diskrét ní operátor Hardyova typu. Obdrºíme jeho cha-
rakterizaci, která nám umoº¬uje p°evést problémový p°ípad, kdyº je vzorovým
prostorem váºené ℓp s p ∈ (0, 1), na p°ípad p = 1. To nám umoºní nalézt spoji-
tou analogii zkoumané diskrétní nerovnosti. Práce se skládá z publikovaných i
nepublikovaných autorových výsledk· spolu s materiálem, který se objevuje v
literatu°e.
